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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) terhadap standar audit APIP. Narasumber penelitian ini terdiri dari anggota tim, ketua tim, pengendali teknis dan pembantu
penanggungjawab di Inspektorat Aceh. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik trianggulasi yaitu: kuesioner, wawancara
dan dokumen analisis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Untuk
menganalisis dan membahas hasil temuan, penelitian ini menggunakan teori kepatuhan Miligram (1963). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara rata-rata, APIP Inspektorat Aceh dinilai taat terhadap standar audit APIP, namun terdapat dua standar
audit yang dinilai masih sangat rendah tingkat ketaatannya yaitu reviu KKP secara berjenjang dan ketepatan waktu penyelesaian
LHP belum dilaksanakan. Penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan APIP Inspektorat Aceh
terhadap standar audit APIP antara lain tanggung jawab, dukungan sesama rekan, kompetensi/pengalaman APIP, komitmen
organisasi, dan kompleksitas tugas.
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